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Under this column are reported the volumes reached at the editorial office, or reported by 
collaborators, readers, authors, publishers. The multiple indications reflect the 
interdisciplinary nature of Journal. 
 
 
Accardo A., Gabriele N., Scegliere la patria. Classi dirigenti e Risorgimento in Sardegna, 
Donzelli 
Ahmed L., Quiet devolution, Hardback 
Albanese M., Angkor Guida National Geographic 2011, White Star 
Amedeo F., Sotto il segno del leone. Storia dell’Italia musulmana, Laterza 
Anheier H., Isar Y. R. (ed.), Heritage, Memory, Identity, Sage Publications 
Antonioli Corigiliano M., Baggio R., Internet & Turismo 2.0. Tecnologie per operare con 
successo, Egea 
Ballian A., Relics of the past. Treasures of the Greek Orthodox Church and the Population 
Exchange, 5 Continents Editions 
Banti A.M. et al. (ed.), Atlante culturale del Risorgimento, Laterza 
Bauman Z., L’etica in un mondo di consumatori, Laterza 
Beezley W. H. (ed.), A Companion to Mexican History and Culture, Wiley-Blackwell 
Benson A.M. (ed.), Volunteer Tourism. Theory Framework to Practical Applications, Routledge 
Berrino A., Storia del turismo in Italia, il Mulino 
Bianchetti C., Il Novecento è davvero finito. Considerazioni sull’urbanistica, Donzelli 
Bignante E., Geografia e ricerca visuale, Laterza 
Boeri S., L’Anticittà, Laterza 
Briscoe D. et. al., International human resource management, Routledge 
Buratti N., Ferrari C., La valorizzazione del patrimonio di prossimità tra fragilità e sviluppo 
locale. Un approccio  multidisciplinare, Franco Angeli 
Calamandrei P., Uomini e città della Resistenza, Laterza 
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Calè F., Popolo in festa. Sessant’anni di feste dell’Unità, Donzelli 
Cappa  C.,  L’educazione nella torre. La formazione dell’individuo nel rinascimento e gli Essais 
di Montaigne, Franco Angeli 
Cappé F. (ed.), Generazione Erasmus: l’Italia dalle nuove idee, Franco Angeli 
Caracciolo L., America vs America, Laterza 
Carlini R., L’economia del noi. L’Italia che condivide, Laterza 
Carlsen J., Butler R. (ed.), Island Tourism. Sustainable Perspectives, CAB International 
Castronovo V., Il capitalismo ibrido, Laterza 
Chiappero-Martinetti E. et al., Gli spazi della povertà. Strumenti d’indagine e politiche 
d’intervento, Mondadori   
Chiarotto F.,  Operazione Gramsci. Alla conquista degli intellettuali nell’Italia del dopoguerra, 
Mondadori 
Cimatti F., Naturalmente comunisti. Politica, linguaggio ed economia, Mondadori 
Cinti P. (ed.), Prendersi cura. Indagine sulle professioni sociali, Franco Angeli 
Cohen D., La prosperità del vizio. Una breve storia dell’economia, Garzanti 
Conrady R., Buck M. (ed.), Trends and Issues in Global Tourism 2011, Springer 
Cresswell T., Merriman P., Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects, Ashgate 
Davis P., Ecomuseums. A sense of place, CIPG 
Della Valentina G.,  Storia dell’ambientalismo in Italia. Lo sviluppo insostenibile, Mondadori 
D’Orsi A.,  l’Italia delle idee. Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia, Mondadori 
Donolo C., Italia sperduta. La sindrome del declino e le chiavi per uscirne, Donzelli 
Eagleton T., Why Marx was right, Hardback 
Endres A., Environmental Economics. Theory and Policy, Cambridge University Press 
Floud R. et al., The Changing Body. Health, Nutrition, and Human Development in the 
Western World since 1700, Cambridge University Press 
Fofi G., Zone grigie. Conformismo e viltà nell’Italia di oggi, Donzelli 
Frew E., White L., Tourism and National Identity, Routledge 
Gherardi L.,  Mobilità ambigua. Spazio, tempo e potere ai vertici della società 
contemporanea, Mondadori 
Ghirotti M., Il diritto al lavoro possibile. La riforma del sistema di gestione amministrativa del 
mercato del lavoro ed i nuovi servizi per l’impiego in Italia, Franco Angeli 
Giachetti D., Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel secondo dopoguerra, Franco 
Angeli 
Gibelli A., Berlusconi passato alla storia, Donzelli 
Giblett R., Peoples and Places of Nature and Culture, Intellect Ltd 
Gibson C. , Connell J. (ed.), Festival Places. Revitalising Rural Australia, Channel View 
Publications 
Ginsborg P., Asquer E. (ed.), Berlusconismo, Laterza 
Gmelch G., Bon Gmelch S., Tasting the Good Life. Wine Tourism in the Napa Valley, Indiana 
University Press 
Goodwin H., Responsible Tourism, Taylor & Francis 










Gössling S., Carbon Management in Tourism. Mitigating the impacts on climate change, 
Routledge 
Grohmann A, Fiere e mercati nell’Europa occidentale, Mondadori 
Guerra M. C., Zanardi A (ed.),  La finanza pubblica italiana, il Mulino 
Gullino F., Quando la maestra insegnava: “T come Trst” Propaganda e scuola anti-italiana 
nella Trieste jugoslava, Franco Angeli  
Heeley J., Inside City Tourism. A European Perspective, Channel View Publications 
Hein C. (ed.), Port Cities. Dynamic landscapes and global network, Routledge 
Isnenghi M., Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello 
spettacolo, Laterza 
Kostlin K. et al. (ed.), Tourism&Museum, Silvana 
Knox  D., Tourist Cities, Taylor & Francis 
Lanaro S., Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli 
Legrand W. et al., Sustainable Hospitality as a Driver for Equitable Development: Case Studies 
from Developing Regions of the World, Elsevier Science & Technology Books 
Losano M.G., La geopolitica del Novecento. Dai grandi Spazi delle dittature alla 
decolonizzazione,   Mondadori 
Lozny L. R. (ed.), Comparative Archaeologies. A Social View of the Science of the Past, 
Springer 
Macdonalds S., Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, Routledge 
McKay J. et al., The Big Book of Civil War Sites: From Fort Sumter to Appomattox, A Visitor's 
Guide to the History, Personalities, and Places of America's Battlefield's, Kindle Edition 
Mammarella G., Cacace P., Il Quirinale, Laterza 
Isabella M.,  Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e l’età delle rivoluzioni, Laterza 
Mezran K. et al (ed.), L’Africa mediterranea, Donzelli 
Mezza M., Sono le news, bellezza! Vincitori e vinti nella guerra della velocità digitale, Donzelli 
Miraglia M.,  Specchio che l’occulto rivela. Ideologie e schemi rappresentativi della fotografia  
fra Ottocento e Novecento, Franco Angeli 
Molinari M., Gli italiani di New York, Laterza 
Ostergren R. C., Le Bossé M., The Europeans. A Geography of People, Culture, and 
Environment, The Guilford Press 
Palmer R. et al. (ed.), European Cultural Capital  Report 3, Arnhem, Atlas 
Paolazzi L., Libertà e benessere. L’Italia al futuro, Laterza 
Pasquino G., La rivoluzione promessa. Lettura della Costituzione italiana, Mondadori 
Pécout  G., Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), 
Mondadori 
Petridis C., The art of daily life. Portable objects from Southeast Africa, 5 Continents Editions 
Pivato M., Il miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni 
sessanta, Donzelli 
Podestà N., Vitale T., Dalla proposta alla protesta e ritorno. Conflitti locali e innovazione 
politica,    Mondadori 
Randall A., Risk and Precaution, Cambridge University Press 
Robinson P. et al. (ed.), Research Themes for Tourism, Cab International 
Roca Z. et al. (ed.), Landscapes, Identities and Development, Ashgate 






Rodotà S., Diritti e libertà nella storia d’Italia, Donzelli 
Rosina A., Micheli G. A. (ed.), Giovani nel ’43. La “generazione zero” dell’Italia del secondo 
dopoguerra, Mondadori 
Schofield J., Szymanski R. (ed.), Local Heritage, Global Context. Cultural Perspectives on Sense 
of Places, Ashgate 
Sharpley R., The Study of Tourism. Past trends and future directions, Routledge 
Skinner Q., Families  and States in Western Europe, Cambridge University Press 
Sidali K. L. et al. (ed.), Food, Agri-Culture and Tourism, Springer 
Siry H., Sustainable Urban Tourism in an Asian Mega-City, Lambert Academy Publishing  
Sviluppo Brianza, I 5 fattori dello sviluppo locale. Cultura, produzione, lavoro, leadership e 
megatrends nel futuro della Brianza, Franco Angeli 
Tarquini A., Storia della cultura fascista, il Mulino 
Tatti S., Alfonzetti B. (ed.), Vite per l’unità, Donzelli 
Toscano M. A., Prove di società, Donzelli 
Victor D. G. Global warming gridlock, Cambridge University Press 
Vincenti U., La repubblica virtuosa. Una proposta per l’Italia, Mondadori 
Zuelow E. G. (ed.), Touring Beyond  the Nation: A Trasnational  Approach to European 
Tourism History, Ashgate 
